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Esta investigación tuvo la intención de determinar la relación que existe entre acoso escolar 
y bienestar psicológico en adolescentes que pertenecen a instituciones educativas públicas 
del distrito de Comas. Asimismo, es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de 
nivel aplicada y de tipo descriptivo correlacional. Se contó con la participación de 310 
estudiantes como muestra, entre varones y mujeres, de tercero a quinto de secundaria y de 
edades que oscilan entre los 14 y los 17 años, de una población de 1601 estudiantes. Se 
utilizó la evaluación psicométrica a través de los instrumentos Autotest Cisneros de acoso 
escolar y Escala de bienestar psicológico para adolescentes en cuatro instituciones 
educativas, para lo cual se obtuvo las autorizaciones correspondientes. Para hallar la 
correlación se utilizó la estadística no paramétrica de Rho de Spearman, obteniendo un valor 
de P<0.05. finalmente, dentro de los resultados se encontró una correlación inversa de 
intensidad media entre las variables acoso escolar y bienestar psicológico (r=-,565**), que 
indica que posiblemente a mayores situaciones de acoso escolar, el adolescente percibirá con 
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This research was intended to determine the relationship between bullying and psychological 
well-being in adolescents who belong to public educational institutions in the district of 
Comas. It is also a quantitative approach, non-experimental design, applied level and 
correlational descriptive type. It was attended by 310 students as a sample, between men and 
women, from third to fifth year of secondary school and ages ranging from 14 to 17 years, 
of a population of 1601 students. Psychometric evaluation was used through the Autotest 
Cisneros instruments of bullying and Psychological well-being scale for adolescents in four 
educational institutions, for which the corresponding authorizations were obtained. To find 
the correlation, Spearman's Rho non-parametric statistics were used, obtaining a value of P 
<0.05. Finally, within the results, an inverse correlation of medium intensity was found 
between the variables bullying and psychological well-being (r = -, 565 **), which indicates 
that possibly with greater situations of bullying, the adolescent will perceive with less 
intensity their psychological well-being. 
Abstract 
Keywords: bullying, psycological well-being, teenagers
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Los centros educativos muy aparte, muchas veces no le dan la importancia necesaria a este 
proceso de socialización en el que además de experiencias gratas también se generan 
situaciones de violencia entre pares, que se le conoce como acoso escolar. (Aliaga, 2014). 
Es así como el acoso escolar, que es un problema grave de relación con los demás y una 
realidad para niños y adolescentes en las escuelas de diferentes contextos culturales donde 
se usa el poder sobre el otro para violentarlo (Abadio et al., 2015), se ha ido convirtiendo en 
materia de muchas investigaciones en los últimos tiempos, debido a las diferentes 
manifestaciones de esta problemática que podrían ocasionar en sus víctimas un quiebre en 
el bienestar psicológico. Siendo así que la violencia se da frecuentemente en el nivel 
primario, sin embargo, es más grave en secundaria (Aliaga, 2014).  
Un nuevo informe de la UNESCO (2019) determinó, considerando encuestas mundiales, que 
casi uno de cada tres escolares (32%) se ha visto amenazado o violentado por parte de otros 
alumnos del centro educativo al menos una vez en el último mes y un porcentaje cercano ha 
sufrido por violencia física. Asimismo, se explica que el acoso físico se da con mayor 
frecuencia, con excepción de Norteamérica y Europa donde prevalece la intimidación 
psicológica.  
SiseVe (2019) respaldado por el MINEDU, ha evidenciado cifras alarmantes de casos 
reportados sobre violencia escolar, como son los cerca de 30,000 casos reportados a nivel 
nacional desde setiembre del 2013 hasta mayo del 2019.  
Asimismo, SiseVe indica a nivel sector, un elevado porcentaje de incidentes reportados por 
violencia escolar en los distritos de Lima Metropolitana, donde se encuentra también el 
distrito de Comas a diferencia del Callao y otras provincias del Perú, así como un alto 
porcentaje en incidencia de violencia entre pares en el nivel secundario de centros de 
I. INTRODUCCIÓN 
 
En el trascurso de la vida, la etapa escolar resulta necesaria para el área no solo académico, 
sino también personal y social del adolescente, coincidiendo así con Barcelata y Rivas 
(2016) que indican que el colegio es uno de los principales ambientes que permiten al 
adolescente desarrollarse, puesto que en la convivencia con sus compañeros, el adolescente 
aprende a buscar mecanismos para relacionarse, que dicho sea de paso lo forja hacia la 
construcción de una identidad propia y un rol dentro de su comunidad.  
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educación nacionales en comparación a las privadas. De manera que las cifras han ido en 
aumento, sin considerar en estas, los casos que no han sido denunciados.  
Y es que Vallejos (citada en Sausa, 2018) señala que una cantidad superior a la media de 
estudiantes no tiene orientación sobre a quién pedir ayuda o recurrir cuando están siendo 
acosados en el contexto escolar. De igual manera, SiseVe (2019) indicó a través de sus 
estadísticas, que 30 estudiantes diariamente son agredidos a través de insultos, golpes, 
abusos o humillaciones con discurso homofóbico por otros estudiantes y de esta cifra solo 
cuatro casos de acoso escolar son denunciados, quedando el resto en el anonimato por 
posible miedo, vergüenza, etc (Aliaga, 2014).  
Cabe mencionar que Comas es un distrito que, además de colindar con los distritos de latente 
delincuencia y violencia de Lima, presenta también altos índices de violencia delictiva donde 
se sabe que existen bandas criminales, grupos de pandillaje, sicariato, prostitución, 
alcoholismo, venta descontrolada de drogas, robos y violencia familiar, que afecta a sus 
habitantes incluyendo a los menores de edad, siendo, además la Av. Puno con más incidencia 
de estos problemas (Passano, 2018), que por cierto se encuentra geográficamente cerca de 
la población a estudiar en esta investigación.  
En otro sentido, las consecuencias del acoso escolar en un estudiante pueden desencadenar 
la aparición de sentimientos negativos involucrando su integridad psicológica y física al 
punto de incluso optar por acabar con la propia vida (Cepeda, Pacheco, García y Piraquive, 
2008).  
Es que, durante la etapa de la adolescencia, que por cierto es una etapa de vulnerabilidad 
(Buenaño y Tipantuña, 2017), se experimentan diversos cambios en el aspecto físico, 
emocional y cognitivo (Feldman, 2008) que puede ser influenciado por algunos factores de 
riesgo que impiden un óptimo bienestar psicológico. En ese sentido Meza (2010) indica que 
el bienestar psicológico es un indicativo de funcionalidad positiva que está relacionado con 
la salud mental, el crecimiento propio y el incremento de las competencias del individuo.  
Por tal, no se debe desvalorizar el alto grado de significación que representa el acoso escolar 
como problema frecuente en nuestros centros educativos, donde tienen el papel principal la 




Es así, que esta investigación procura identificar de qué forma se relacionan las variables 
bienestar psicológico y violencia entre pares en adolescentes que cursan en tercero a quinto 
que pertenecen al nivel secundario y que estudian en centros educativos estatales de Comas, 
variables que se relacionan hoy en esta investigación, debido a la preocupación de sus 
autoridades institucionales con quienes se estableció una breve entrevista sobre a la 
existencia de situaciones de acoso escolar, donde manifestaron que efectivamente, dichas 
instituciones presentan indicadores de acoso escolar, que podría estar interfiriendo en el 
bienestar psicológico de sus adolescentes, pudiendo desencadenar así conductas de riesgo.  
Por otro lado, resulta necesario rescatar algunas investigaciones internacionales que 
anteceden a este estudio y permite su contextualización como la de Llamuca (2018) que 
ejecutó un estudio con relación al acoso escolar y consumo de sustancias en adolescentes 
que se propuso precisar la relación en esas variantes de la Unidad Educativa Cristiana 
“Nazareno” en Ecuador, donde se consideró un grupo de 179 escolares de edades desde los 
once hasta los dieciocho años. Entre los resultados se pudo observar que la mayoría de los 
escolares que están matriculados en dicho centro no presentan indicadores de violencia entre 
pares y muestran un grado de consumo de sustancias bajo, concluyendo así que no se halla 
una relación positiva entre ambas variables.  
Además, Martínez y Moreno (2017) realizaron una investigación en España con relación al 
apego a las redes sociales de internet y acoso entre adolescentes donde se tuvo como 
intención analizar el vínculo que hay entre estas dos variantes de investigación, considerando 
la participación de 1952 adolescentes de ambos sexos. Con relación a los resultados se 
evidenció que los puntajes más altos en violencia pertenecen a los adolescentes con mayor 
dependencia a las redes sociales, rescatando la existencia de una relación directa entre ambas 
variantes.  
Asimismo, Márquez, Verdugo, Villareal, Montes y Sigales (2016) realizaron en México, una 
investigación que tuvo por objetivo examinar el nexo de las condiciones de las víctimas de 
acoso entre estudiantes y los recursos de superación personal en adolescentes de nivel 
secundaria. Se trabajó con un grupo de 798 adolescentes y de 11 a 17 años. Según los 
resultados se encontró que los varones son en su mayoría víctimas de agresión física, en 
comparación a las mujeres que en su mayoría sufren de ataques verbales y rechazo social y 
se distinguen por ser más resilientes.  
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Por su lado, Barcelata y Rivas (2016) efectuaron una investigación, también en México, 
sobre el bienestar de tipo psicológico y satisfacción en la vida dentro de una población 
conformada por sujetos que se encontraban en la adolescencia en ese país donde se buscó 
investigar cómo se manifestaban las dimensiones de la primera variable dentro de la segunda 
en esta población. La investigación fue transversal, correlacional explicativo y recolectó una 
muestra compuesta por casi 580 escolares de trece a dieciocho años de colegio de secundaria 
y bachilleratos, nacionales y particulares, de una zona metropolitana de México. Dentro de 
los resultados, se pudo ver que los estudiantes evidenciaron valores superiores a la media en 
ambas variables distinguiéndose relaciones relevantes en sus dimensiones  
Y finalizando con las investigaciones a nivel internacional, se encuentran Paramo, Leo, 
Cortés y Morresi (2015) que realizaron una investigación en Argentina, basada en conocer 
cómo influye el bienestar a nivel psicológico en la disposición a comportamiento de adicción 
en estudiantes de entre 15 y 18 años, donde se tuvo como objetivo reconocer señales 
psicológicas específicas de la vulnerabilidad a la adicción de sustancias psicoactivas en 
adolescentes escolares. Asimismo, es estudio cuantitativo, descriptivo que tuvo un grupo de 
381 escolares de ambos sexos y de quince a dieciocho años, en la ciudad de Mendoza. Con 
respecto a los resultados, se observó que casi el 80 % presenta un nivel de bienestar 
psicológico medio, no se encontró consumo de sustancias psicoactivas ilegales, sin embargo, 
se encontraron indicadores psicológicos específicos de vulnerabilidad a la adicción de drogas 
en nivel reducido. 
Es importante también, considerar los estudios realizados en el contexto nacional como el 
de Ángeles (2018) que realizó un estudio acerca de acoso entre pares y ansiedad y tuvo el 
propósito de hallar la conexión entre ambas variantes en un conjunto de alumnos de 
secundaria en centros educativos nacionales de Los Olivos, Lima. Su estudio describe y 
correlaciona, y pertenece a un diseño no experimental con un enfoque cuantitativo. Trabajó 
con un grupo conformado por 286 escolares de todo el nivel secundario, de 12 a 17 años. 
Mediante los resultados se evidenciaron porcentajes mayores del grado de acoso entre pares 
y porcentajes de ansiedad en el nivel medio. Finalmente se encontró una correlación alta 




Por otro lado, López (2018) ejecutó una investigación referida al bienestar psicológico y 
acoso escolar, donde tuvo como principal intención examinar el nexo entre las variables en 
una población de adolescentes del distrito de Moyobamba. Se aplicó a 215 adolescentes de 
tercero a quinto grado de educación media y de edades entre los catorce a diecisiete años. La 
investigación forma parte de los estudios descriptivos y es de diseño transversal. Con 
respecto a los resultados se obtuvo una relación inversa de alta magnitud entre las variables 
de ese estudio, concluyendo en la condición de que, si existe un mal desarrollo en el bienestar 
psicológico de los estudiantes que se encuentran en la adolescencia, entonces hay 
probabilidades incrementadas de que sean víctimas de acoso entre pares.  
A su vez, Ubillús (2018) realizó un estudio donde se quiso conocer cómo se relacionan las 
variables bienestar psicológico y agresividad con impulsividad y premeditación con 
estudiantes que cursan la secundaria en dos instituciones nacionales en el distrito de Comas. 
Para esto se reunió un grupo de 324 adolescentes de primero a quinto de educación media 
para realizar la investigación correlacional, básica y de diseño no experimental. Se obtuvo a 
través de los resultados que presenta una correlación invertida relevante entre agresividad 
impulsiva y bienestar psicológico. 
Del mismo modo, Rivera (2017) efectuó una investigación donde pretendió verificar el nexo 
entre acoso entre pares y estima propia en estudiantes que cursan el nivel secundario. de un 
centro educativo nacional en Lima Norte. Se trabajó con un grupo de 413 escolares que se 
encontraban entre primero y quinto grado de secundaria. Entre los resultados se evidenció 
que no hay una correlación significativa inversa entre las variables en mención, además se 
obtuvo que el nivel de acoso entre pares en los estudiantes de esa institución es bastante bajo 
mientras que el nivel de la autoestima es medio.  
Por último, Bravo (2016) ejecutó un estudio con el fin de identificar la existencia de un nexo 
invertido negativa en medio de violencia entre escolares y el bienestar psicológico dentro de 
una población de escolares de cuarto y quinto de nivel secundario que estudian en 
instituciones educativas nacionales del Callao. La muestra fue de 275 estudiantes. Los 
resultados que se obtuvieron confirmaron una correlación negativa muy alta entre ambas 
variantes de estudio demostrando que casi el 30 % de los adolescentes que estudian en esas 
instituciones atraviesan por un nivel elevado de violencia entre pares, al mismo tiempo que 
más del 40 % presenta un nivel bajo de bienestar psicológico.  
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Ahora bien, las teorías relacionadas a la variable acoso escolar son varias. Entre ellas está la 
teoría ecológica de los sistemas de Bronferbrenner que nos muestra que el entorno o 
ambiente influye a gran escala en el desarrollo del individuo y su conducta que se relaciona 
con diferentes sistemas. Es así como Bronferbrenner describe al ambiente ecológico a través 
de distintos niveles que se contienen entre ellos mismos, siendo estos: El microsistema, está 
conformado por grupos con los que la persona tiene un vínculo o relación directa, como por 
ejemplo la familia o la escuela, siendo estos entornos los más influyentes en la persona; el 
mesosistema, que está compuesto por las interacciones de los entornos de la persona y tienen 
un impacto sea positivo o negativo; el mexosistema, donde la persona no tiene participación 
pero que de todas maneras la afecta y tiene que ver con situaciones o decisiones de las otras 
personas y que van a afectar de forma indirecta, sea positiva o negativamente al individuo; 
el macrosistema en el que se involucra el ambiente o entorno cultural de la persona y el 
cronosistema que se refiere a la influencia de las dimensiones del tiempo en el ambiente de 
las personas. Estos sistemas nos dan una perspectiva de la manifestación de entornos 
violentos, y de acoso escolar que se encuentran vigentes en la vida de una persona. De esta 
manera se puede identificar factores que propician el acoso escolar en el desarrollo del 
adolescente, dejando en claro que la violencia es una conducta que se arraiga y se aprende 
en diferentes niveles. Cabe indicar que la OMS ha aceptado este modelo teórico para estudiar 
la violencia. 
Por su parte, la teoría humanista es una de las teorías que se interesa en el concepto de acoso 
escolar y que, dicho sea de paso, considera a la persona como un ser humano con libertad, 
autonomía y responsabilidad que edifica su vida en una constante evolución junto a la 
compañía de otros estando ubicado existencialmente (Andrade, Bonilla y Valencia, 2011). 
Así, este enfoque plantea que diferentes factores como los físicos, emocionales, ideológicos 
y espirituales se cohesionan para interceder en el comportamiento de acoso escolar de una 
persona. (Andrade, Bonilla y Valencia, 2011).  
Rogers (1947) asegura que la existencia está en constante cambio, es por eso por lo que 
debemos evitar señalar a los adolescentes como personas cuyo comportamiento se da de 
forma hostil, descontrolada y sistemática que busca hacer daño a los otros, porque esto no 
siempre va a hacer así, ya que el adolescente pasará esta etapa e ira adaptándose a nuevas 
perspectivas. Es así como el enfoque humanista pretende distinguir el motivo que 
desencadena una conducta de agresividad, visto como un síntoma, de manera que el 
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adolescente que incurre en este comportamiento de acoso escolar probablemente este 
atravesando por algún conflicto que no logra exteriorizarlo o comunicarlo eficazmente. Por 
consiguiente, la agresividad entre escolares puede ser explicada desde una solución ante la 
frustración en los diferentes procesos de socialización dados en varios espacios de 
interacción como el aula, la casa, etc y que además conllevan a que el menos desarrolle 
patrones de comportamiento caracterizados desde luego por conductas desafiantes, 
impulsivas, superioridad física, dificultades con la autoridad y para seguir reglas y normas, 
entre otros. 
En otro sentido, se hace alusión a la teoría propuesta por Albert Bandura sobre el aprendizaje 
en la sociedad, para lo cual Aliaga (2014) nos menciona que esta teoría corresponde a la 
influencia del entorno social en la adopción de un comportamiento de agresión, basándose 
en el aprendizaje por observación o modelamiento a partir de representaciones sociales y 
diferentes influencias que se distinguen de la siguiente manera: las influencias familiares, es 
decir, una familia con actitudes de dominancia y conductas inadecuadas le bastará al 
adolescente para repetir dicho comportamiento y ponerlo en práctica en su centro educativo; 
las influencias subculturales que tienen que ver con costumbres, creencias o estilos de 
comportamiento distintos a los que dominan la sociedad, que al participar en ellas, se puede 
ver influenciado un comportamiento agresivo que la misma sociedad forma y discrimina y 
el modelamiento simbólico donde Bandura (1977) se refiere al aprendizaje de forma 
indirecta, además del aprendizaje por observación o experiencia directa, dada por vías de 
comunicación masivos, como los programas televisivos y el internet. A partir de esta teoría 
expuesta por Bandura, la conducta agresiva resulta directamente de las experiencias de la 
persona y de los modelos de comportamiento que, según su perspectiva o cognición le 
brindará consecuencias convenientes o inconvenientes.  
Andrade, Bonilla y Valencia (2011), exponen sobre los cimientos de la teoría del aprendizaje 
social, que el acoso escolar se explica también por el aprendizaje por consecución de las 
respuestas que puede variar dependiendo de los resultados de las acciones de la persona, 
donde irá discriminando estilos de comportamiento que adoptará o evitará. Es decir que, si 
percibe algún castigo después como respuesta a su conducta entonces, difícilmente la 
repetirá, mientras que, si recibe alguna ventaja de esta conducta, entonces es probable que 
vuelva a llevarla a cabo ya que estará reforzada. Asimismo, esto puede llevar al espectador 
de la conducta agresiva a adoptar una posición de apoyo por la necesidad de aprobación del 
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agresor que lo conduciría a reproducir esta conducta, o por el contrario una posición de 
rechazo, y evitación para defender a la víctima por temor a la agresión. 
Es significante conceptualizar las variables de estudio por lo que en ese sentido, Piñuel y 
Oñate (2005) explican al acoso entre pares como el maltrato verbal y modal que se da de 
forma continua y adrede, donde el o los agresores arremeten contra su víctima para 
someterlo, asustarlo o amenazarlo transgrediendo su dignidad a través de un comportamiento 
cruel.   
Entre las formas de acoso escolar, Ccoicca (2010) identifica la forma física, la forma verbal, 
la forma social y la forma psicológica. Con relación a las dimensiones de acoso entre 
escolares, Piñuel y Oñate (2005) proponen ocho clasificadas como: Desprecio-
Ridiculización, Coacción, restricción – comunicación, agresión, intimidación – amenazas, 
bloqueo social, hostigamiento verbal y robo 
Ahora bien, dentro del campo del bienestar psicológico se debe considerar la teoría de la 
psicología positiva donde Seligman y Csikszentmihalyi (2000) mencionan que esta teoría 
busca direccionar a la persona al encuentro de sus fortalezas humanas con la intención de 
que esta aproveche aspectos más importantes como el aprendizaje, la alegría, la solidaridad 
y el optimismo para lograr un mejor desarrollo de la persona.  
Al respecto, García (2014) indica que los resultados de investigaciones a partir de la 
Psicología positiva ponen al descubierto que el desarrollo de la felicidad y el bienestar se 
relacionan óptimamente con la salud tanto psicológica como física y la prevención de 
conductas riesgosas como son la drogadicción, las adicciones, la violencia en cualquiera de 
sus formas, depresión e incluso suicidio.  
Desde el enfoque humanista, Rogers (1947) considera que las personas que expresan una 
debida salud mental y bienestar psicológico no evidencian alteraciones mentales al momento 
de relacionarse con los demás, ya que su equilibrio se exhibe como un progreso normal de 
la vida, implicada por la “fuerza de vida” a la que le da el nombre de “la tendencia 
actualizante”, la cual se define como una motivación con la que se nace presente en toda 
forma de vida, que pretende orientarse al progreso potencial de la persona en vez de a su 
desgracia. Así pues, esta tendencia incorpora el hecho de perseguir lo mejor para la 
existencia, experiencia que se incline al incremento y expansión positiva propia en relación 
con el resto. De ahí, nace la motivación de comprender sus elementos positivos y reforzar 
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los que ayudarían a mejorar sus recursos de integración y su salud integral, en términos de 
bienestar tanto físico como emocional, que les permitan progresar como personas plenas 
dentro de la sociedad. 
Una de las variables que puede contribuir a lograr este objetivo es el bienestar psicológico. 
Para definir esta variable, se debe empezar definiendo la palabra bienestar, y para esto Ryan 
y Deci (2001) señalan que su definición se basa en un constructo complejo referido a la 
vivencia y funcionalidad óptima, complementando con lo que dice García (2014) que 
menciona que basta conocer el significado de la vida para desarrollar el bienestar 
psicológico.  
Por su parte, Casullo (2002), nos explica que esta variable se refiere al grado de satisfacción 
individual de la persona, que valora la perspectiva de su vida, los logros obtenidos en esta y 
en general su visión de todo lo que ha podido hacer, hace o puede llegar a hacer. Asimismo, 
esta variante se acrecienta mediante disposiciones apropiadas como eficaces que la persona 
presenta.  
Se consideran las siguientes dimensiones pertenecientes al bienestar psicológico propuestas 
por Casullo (2002) que menciona que son el control de situaciones, la aceptación de sí 
mismo, los vínculos psicosociales y el proyecto de vida. 
Es así como nace la siguiente interrogante: ¿Cómo se relaciona acoso escolar y bienestar 
psicológico en adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de instituciones educativas públicas, 
Comas – 2019? 
Esta investigación sostuvo el motivo a nivel teórico de proporcionar conocimiento de la 
materia para de esta manera contribuir con las exploraciones a futuro con los datos 
adquiridos a partir de la investigación de Acoso escolar y Bienestar psicológico con 
estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 
variables de estudio a las que además, no se ha abordado suficientemente, considerando que 
Comas es un distrito con altos índices de violencia, que este es un país donde los reportes de 
violencia entre pares están incrementando a pesar de las estrategias gestionadas a nivel 
nación para enfrentar esta problemática, así como sus repercusiones en el bienestar 
psicológico de cuyos adolescentes se han visto afectados.  
Por otro lado, con respecto a la justificación práctica, la presente investigación siempre buscó 
recopilar información acerca de la realidad de la población de adolescentes de dos 
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instituciones del distrito de Comas, que pueda servir para plantear diferentes programas o 
estrategias de intervención con base en los resultados para mejorar el bienestar psicológico 
de los estudiantes. Asimismo, con relación a la justificación metodológica, existen registros 
de investigaciones donde se han estudiado las variables en cuestión de forma independiente 
o relacionándolas con otras variables, siendo pocas las que logran correlacionar ambas 
variables de esta presente investigación. Además, se observó que las poblaciones objetivo 
con mayor frecuencia fueron la de los niños y adultos con el tema de Moobing o acoso 
laboral, siendo la población adolescente también vulnerable al acoso escolar debido a los 
cambios físicos y psicológicos que se experimenta en esa etapa de la vida. 
Esta investigación propone como hipótesis general la existencia de una correlación inversa 
significativa entre acoso escolar y bienestar psicológico en adolescentes de 3ro a 5to de 
secundaria de instituciones educativas públicas, Comas, 2019. Además, propone las 
siguientes hipótesis específicas: a). existe correlación inversa significativa entre acoso 
escolar y las dimensiones de bienestar psicológico y b). existe correlación inversa 
significativa entre bienestar psicológico y las dimensiones de acoso escolar,  
De igual manera, se plantea como objetivo general, determinar la relación entre acoso escolar 
y bienestar psicológico en adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de instituciones educativas 
públicas, Comas – 2019, así como en su defecto, los siguientes objetivos específicos: a). 
determinar la relación entre acoso escolar con las dimensiones de bienestar psicológico a 
modo de correlación, b). determinar la relación entre bienestar psicológico con las 
dimensiones de acoso escolar a modo de correlación, c). describir el nivel de acoso escolar 










II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Enfoque 
La presente investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, puesto que hace uso de la 
recopilación de datos para conseguir un análisis estadístico y medición numérica, para que 
de esta manera se pueda determinar patrones de comportamiento y a su vez comprobar 
teorías. (Dzul, 2013). 
 
Diseño 
Este estudio corresponde al diseño no experimental, puesto que no se ejerció control sobre 
las variables de investigación, sino que, desde el presente fenómeno de estudio, se 
observaron las variables en su ambiente natural, se midieron para analizarlos. Asimismo, 
esta investigación se centra en un tema de relevancia social. (Kerlinger, 1979) 
 
Nivel 
La investigación es de nivel aplicada, ya que se define como una investigación práctica o 
tecnológica que tiene el objetivo de cambiar o transformar una realidad y acomodarla a las 
necesidades de la sociedad. (Mejía. 2005) 
 
Tipo de investigación 
Este estudio se debe a una investigación descriptivo correlacional, pues no solo se realizará 
la descripción de forma detallada de las variables del estudio en cuestión, dando a conocer 
la particularidad de un grupo, sino que se realizará también la comparación de las variables 
para determinar las coincidencias o diferencias, con el objetivo de conocer el nivel de 












2.2. Operacionalización de variables 
 
Operacionalización de la variable: acoso escolar 
El acoso escolar es el maltrato verbal y modal que se da de forma continua y adrede, donde 
el o los agresores arremeten contra su víctima para someterlo, asustarlo o amenazarlo 
transgrediendo su dignidad a través de un comportamiento cruel (Piñuel y Oñate, 2005). Se 
mide con base en el puntaje arrojado por el Autotest de Cisneros de acoso escolar, contiene 
ocho dimensiones: Desprecio-Ridiculización, Coacción, restricción – comunicación, 
agresión, intimidación – amenazas, bloqueo social, hostigamiento verbal y robo, donde se 
encuentran los 50 ítems en escala tipo ordinal. 
 
Operacionalización de la variable: bienestar psicológico 
El bienestar psicológico es el nivel en el que una persona logra sentirse satisfecha 
individualmente bajo la perspectiva de su vida, los logros obtenidos en esta y en general su 
visión de todo lo que ha podido hacer, hace o puede llegar a hacer. (Casullo, 2002. Se mide 
con base en el puntaje obtenido a través de la prueba de Bienestar psicológico para jóvenes 
BIESP – J, contiene cuatro dimensiones que son: control de situaciones, aceptación de sí 
mismo, vínculos psicosociales y proyecto de vida, donde abarcan 13 ítems en escala tipo 
ordinal. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población corresponde a cuatro centros educativos públicos del distrito de Comas, que 
brindan servicio educativo a nivel primario y secundario y en los turnos mañana, tarde y una 
de ellas en el turno noche también, estando ubicada la primera institución en la Av. 
Revolución, la segunda en La Pascana, la tercera en Jr. 21 de Setiembre y la cuarta en la 
zona III de Collique. Está conformada por 1601 estudiantes que pertenecen a los tres últimos 
grados de educación básica secundaria de catorce a diecisiete años.  








Población de estudiantes de Instituciones educativas públicas de Comas 2019 
 
Institución Educativa    Grado Total 
3° 4° 5° 
1 175 180 180 535 
2 188 185 138 511 
3 101 96 66 263 
4 99 98 95 292 
Total 563 559 479 1601 
 
   
Muestra 
La muestra está compuesta por 310 adolescentes que se encuentran estudiando en dichas 
instituciones educativas en tercero, cuarto y quinto grado de nivel secundario. Para lo cual 
se utilizó la siguiente fórmula:  
 
       n =                        NZ2 PQ 
                            ________________ 
                             e2(N – 1) + Z2 PQ 
Dónde:  
n = Tamaño de la muestra  
N = Población (N =1601)  
Z = Nivel de confianza (Z = 1.96)  
P = Proporción de la variable de éxito (P = 0,5) 
Q = 1-p (complemento de p) 
e = Error de tolerancia 
 
De manera que, reemplazando valores se obtiene:  
 
n =                  (1.96)2 (0.5) (0.5) 
            _________________________ 
            (0.05)2 (1248 – 1) (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 




El muestreo en esta investigación fue no probabilístico por conveniencia, que se distingue 
por permitir escoger u optar por individuos de estudio que aprueben ser incluidos en este, 
basándose en la cercanía o proximidad de estos al encargado de la investigación. (Otzen y 
Manterola, 2017) 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes matriculados en las instituciones educativas del distrito de Comas que 
conforman la población de este estudio 
- Estudiantes adolescentes de edades entre 14 y 17 años  
- Estudiantes que se encuentren cursando los grados de 3ro a 5to de secundaria 
- Estudiantes de sexos masculino y femenino 
- Estudiantes que accedan a responder los cuestionarios voluntariamente   
- Estudiantes que respondan los cuestionarios debidamente, siguiendo instrucciones de 
la investigadora 
Criterios de exclusión: 
- Estudiantes no matriculados en las instituciones que conforman la población de este 
estudio 
- Estudiantes que no tengas edades entre los 14 y 17 años 
- Estudiantes que no accedan a participar voluntariamente  
- Estudiantes que no respondan adecuadamente los cuestionarios, dejando enunciados 
sin respuesta sin seguir de forma debida las instrucciones de la investigadora. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para esta investigación se requirió utilizar la técnica de evaluación psicométrica, la cual se 
llevó a cabo a través de la aplicación de pruebas psicológicas, como son el Autotest de 
Cisneros para medir acoso escolar y la escala BIEPS-J para medir bienestar psicológico, 







Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de Auto test Cisneros de acoso escolar  
Ficha técnica:  
Nombre:   Auto test de Cisneros de acoso escolar  
Autor:   Iñaki Piñuel y Araceli Oñate 
Procedencia:   España  
Año de creación:  2005 
Adaptación:   José Daniel Uñacan Robles 
Administración:  Individual – colectiva 
Ámbito de aplicación: Clínico- Educativo/ niños y adolescentes de 7 a 17 años 
Tiempo de aplicación: 30 min.. 
Objetivos:   Evaluar el nivel global de acoso escolar 
Baremación:   Puntaje directo y Percentiles 
Componentes:  -Desprecio - ridiculización  
    -Coacción  
-Restricción - Comunicación  
-Agresiones  
-Intimidaciones – Amenazas  
-Exclusiones – Bloqueo social  




El autor del Autotest, que ha trabajado estudiando el acoso, desarrolló, en el año 2004, el 
instrumento Cisneros (Cuestionario individual sobre psicoterror, negociación, 
estigmatización y rechazo en organizaciones sociales) compuesto por más de 40 enunciados 
encerrando la misma cantidad de formas de acoso, que pretendía además identificar el estado 
y la violencia en las organizaciones. 
Sin embargo, al siguiente año y junto a su compañera de trabajo la coautora Araceli Oñate, 






Administración: “Lea con atención las indicaciones. A continuación, se presentarán 
algunas situaciones que suceden en el colegio y deberán ser respondidas de forma individual 
y sincera, colocando un aspa “x” en la frecuencia con la que te suceden estas situaciones”.  
Calificación y corrección 
Se califica los puntajes de 1 (nunca), 2 (pocas veces) o 3 (muchas veces), con un mínimo de 
50 puntos y 150 como máximo para obtener un índice global de acoso escolar. Asimismo, 
se necesita hallar la suma de todas las puntuaciones de 3 (muchas veces) para conocer la 
valoración directa de intensidad de acoso escolar y transformar el puntaje directo a través 
del baremo para así conseguir el nivel global de acoso escolar. Finalmente se ubica el 
percentil dado por el baremo y se reconoce la categoría diagnostica según el nivel: (Bajo 0-
50), (Casi bajo 51-54), (Medio 55-58), (casi alto 59-67), (Alto 68-88), (Muy alto 89-150). 
Propiedades psicométricas originales 
Los autores de esta escala efectuaron la investigación con una población de 4600 estudiantes 
varones y mujeres y una muestra de 222 aulas en Madrid. La validez de constructo tuvo 
aprobación por correlaciones significativas de p<0,05, confirmando a través del método de 
análisis de ítems la validez de prueba Auto test de Cisneros. Asimismo, la confiabilidad 
obtenida fue de 0,9621, a través del Índice de fiabilidad. 
Propiedades psicométricas peruanas 
La investigación fue realizada en el valle de Chicama- Trujillo en el año 2013 con un grupo 
de 338 estudiantes de once a diecisiete años obteniendo una confiabilidad por consistencia 
interna de una puntuación de 0.793, además para las subescalas se obtuvo una confiabilidad 
de 0,662 y 0,793 Con relación a la validez de constructo se obtuvo una correlación de ítems 
considerable entre 0,491 y 0.0882. 
Propiedades psicométricas del estudio piloto 
Para determinar la confiabilidad de la prueba, se realizó un estudio piloto que contó con la 
participación de 60 adolescentes escolares de centros educativos públicos en el distrito de 
Comas y de trece a diecisiete años, consiguiendo así mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach una confiabilidad de 0,937 analizado estadísticamente en el programa estadístico 





Escala de Bienestar psicológico – J 
Ficha técnica  
Nombre:   Escala de Bienestar psicológico para adolescentes (BIEPS-J) 
Autora:   María Martina Casullo  
Procedencia:   Argentina  
Año de creación:  2002  
Adaptación:   Martínez y Morote  
Administración:  Individual y colectiva  
Ámbito de aplicación: Clínica – Educativa / edades entre los 13 a 18 años 
Objetivos:   Evaluación del bienestar psicológico en adolescentes.  
Baremación:   Puntaje directo y percentiles 
Componentes:  Control de situaciones, Aceptación de sí mismo, Vínculos 
psicosociales y Proyecto de vida. 
Administración: “Observa con atención las siguientes oraciones. Señala tu respuesta con 
una cruz en cada uno de los espacios vacíos considerando tus pensamientos y sentimientos 
durante el último mes. No hay respuestas buenas o malas. Por favor, no dejar frases sin 
responder”.  
Calificación y corrección:  
La calificación mínima es con 13 puntos y la máxima con 39 puntos obtenida de las 
respuestas 3 (estoy de acuerdo), 2 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) y 1 (estoy en desacuerdo), 
que se obtiene primero con base en los percentiles para cambiarlo luego en puntaje directo 
y obtener así el nivel global de bienestar psicológico según el baremo que pueden ser: Muy 
Alto: 39, Alto: 37, Medio: 35, Bajo: 33 y Muy Bajo: 28.  
Propiedades psicométricas originales 
La autora llevó a cabo su investigación en 1270 estudiantes de edades comprendidas desde 
los trece hasta los dieciocho años, obteniendo una validez de constructo que inicialmente 
constaba de 20 items mediante un análisis factorial determinando que la matriz de 
correlaciones era apropiada para el tipo de análisis. De manera que este método le sirvió para 
descartar 7 ítems, demostrando también con un 51 % de varianza total que existen cuatro 
factores o componentes bien definidos e independientes entre sí. Asimismo, se determinó a 
través del cálculo del Alfa de Cronbach una confiabilidad con un valor de 0.74. 
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Propiedades psicométricas peruanas 
La Escala de bienestar psicológico para jóvenes se adaptó en el Perú por Martínez en el año 
2012 con la participación de 413 estudiantes de edades comprendidas entre los trece y 
dieciocho años que estudian en el nivel secundario en Lima, así como la aplicación de la 
prueba diseñada por Casullo. Se obtuvo un alfa de Cronbach de .57 y se determinó mediante 
la estructura factorial de prueba su validez para medir bienestar psicológico en adolescentes 
en la población peruana puesto que, al realizar los percentiles de la puntuación global, se 
hallaron similitudes entre la muestra argentina y la peruana. 
Propiedades psicométricas del estudio piloto  
Para determinar la confiabilidad de la prueba, se realizó un estudio piloto que contó con la 
participación de 60 adolescentes escolares de centros educativos públicos en el distrito de 
Comas y de catorce a diecisiete años, consiguiendo así mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach una confiabilidad de 0.780 analizado estadísticamente en el programa estadístico 
SPSS versión 26. 
2.5. Procedimiento  
Se solicitaron entrevistas de forma presencial con las autoridades de cada institución 
educativa donde se pretendió investigar. Se realizó una presentación formal por parte de la 
investigadora contando con una carta firmada por la directora de la Escuela de psicología de 
la universidad César Vallejo, asimismo se procedió a brindar información acerca del tema 
de la investigación que se quería llevar a cabo. Se establecieron fechas y horarios para los 
siguientes días en los que se pudo aplicar las pruebas psicológicas a los estudiantes 
participantes y a quienes se les hizo entrega de un asentimiento informado que firmaron 
haciendo valer su derecho de libertad y voluntad propia para formar parte del estudio. Se les 
explicó la consigna recordándoseles la confidencialidad de sus respuestas y los fines 
académicos como objetivo principal de la aplicación de las pruebas. Asimismo, se agradeció 
a cada estudiante y persona de autoridad de las instituciones educativas, entre ellos, 
auxiliares, subdirectores, profesores y directores quienes brindaron amablemente su tiempo 







2.6. Método de análisis de datos 
Esta investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, pues las respuestas fueron 
obtenidas a través de la administración de las escalas de medición en cuestión, registradas 
en una base de datos en los Softwares Office Microsoft Excel y analizadas estadísticamente 
en el programa estadístico SPSS versión 26 y Jamovi. 
Para analizar los datos de la investigación correlacional, primero se realizó un análisis 
estadístico descriptivo, utilizando frecuencias y porcentajes. Luego se realizó el análisis 
estadístico inferencial para lo cual se empleó el estadístico Shapiro Wilk, con el cual se 
determinó la distribución de la muestra, y con lo cual se obtuvo el criterio para optar por el 
índice de correlación, es decir, que si la muestra resultaba paramétrica (normal) se utilizaría 
el índice de correlación de Pearson, y si la muestra resultaba no paramétrica, se emplearía el 
coeficiente de correlación de Spearman. Este criterio fue no paramétrico por lo tanto se 
utilizó el coeficiente de Spearman. 
2.7. Aspectos éticos  
Se consideró en esta investigación la evitación de todo tipo de plagio realizando las citas 
correspondientes de la información utilizada. Se procedió a solicitar el permiso del autor de 
la prueba y adjuntar evidencias de libre acceso académico si fuera el caso. Asimismo, se 
obtuvo la autorización de las autoridades de las instituciones educativas públicas a estudiar 
en esta investigación para llevar a cabo el trabajo directamente con los estudiantes. Es 
importante indicar que se protegió la integridad de los estudiantes habiéndose aplicado los 
instrumentos de medición de manera anónima. 
En cuanto a los aspectos bioéticos, se respetó el principio de autonomía considerando las 
decisiones de cada participante. Con relación al principio de beneficiencia, se respetó la 
libertad de los adolescentes para lo cual se utilizó la carta de asentimiento informado para 
poder ejecutar la investigación. Relacionado al principio de maleficiencia, se validó en todo 
momento la integridad del adolescente puesto que es un ser humano. Por último, en cuanto 
al principio de justicia, se aseguró la dignidad del estudiante, dejando de lado cualquier tipo 









Prueba de normalidad de Shapiro Wilk  
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Acoso Escolar ,846 310 ,000 
Bienestar Psicológico ,834 310 ,000 
 
En la Tabla 2 se evidencian las puntuaciones de ambas variables que indican que el índice 
de significancia es menor a 0.05, lo que significa que no pertenece a una distribución 
normal, de manera que se utilizó la prueba no paramétrica de Rho de Spearman (Restrepo 
y Gonzales, 2007) 
 
Tabla 3  
Coeficiente de correlación Rho de Spearman 




 Acoso Escolar 
Coeficiente de correlación -,565** 
Sig.  ,000 
N 310 
 
En la tabla 3, se determina a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman un 
valor de Rho=-,565**; es decir, se evidencia una correlación negativa muy significativa 
de intensidad moderada, encontrando que mientras mayor sea el mayor acoso escolar 








Relación entre acoso escolar con las dimensiones de bienestar psicológico a modo de 
correlación  
  
Rho de Spearman 
Acoso Escolar 
Coeficiente de 
correlación Sig.  N 
Control de situaciones -,422** .000 310 
Aceptación de sí mismo -,549** .000 310 
Vínculos psicosociales -,442** .000 310 
Proyecto de vida -,443** .000 310 
 
En la tabla 4, se evidencia que la dimensión de bienestar psicológico, aceptación de sí mismo 
presenta una correlación inversa de intensidad alta (p < 0.05) mientras que las dimensiones 
control de situaciones, vínculos psicosociales y proyecto de vida presentaron una correlación 
inversa significativa de intensidad media (p < 0.05) con relación al acoso escolar 
 
Tabla 5 
Relación entre acoso escolar con las dimensiones de bienestar psicológico a modo de 
correlación 
  
Rho de Spearman 
Bienestar Psicológico 
Coeficiente de 
correlación Sig.  N 
Desprecio-Ridiculización -,570** .000 310 
Coacción -,443** .000 310 
Restricción-Comunicación -,407** .000 310 
Agresión -,458** .000 310 
Intimidación-Amenazas -,483** .000 310 
Exclusión-Bloqueo social -,470** .000 310 
Hostigamiento verbal -,524** .000 310 
Robo -,306** .000 310 
 
En la tabla 5, se observa que las dimensiones de acoso escolar, Desprecio-Ridiculización y 
Hostigamiento verbal presentaron una correlación inversa de intensidad alta (p < 0.05), las 
dimensiones coacción, restricción-comunicación, agresión e intimidación y amenazas 
presentaron una correlación inversa significativa de intensidad media (p < 0.05) y finalmente 
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la dimensión Robos presenta una correlación inversa significativa de intensidad baja (p < 
0.05) con relación al acoso escolar 
 
Tabla 6 
    
Niveles de acoso escolar según sexo  
  Sexo  Total Porcentaje 
Masculino % Femenino % % 
Acoso 
Escolar 











Total 169 100 141 100 310 100 
 
En la Tabla 6 se observa que el 94% de estudiantes del sexo masculino presenta un nivel 
bajo de acoso escolar frente a un 97 % de estudiantes del sexo femenino, así como que el 6 
% de estudiantes de sexo masculino presenta un nivel muy alto de acoso escolar frente a un 
3% de estudiantes de sexo femenino. Se presenta que el 95% de estudiantes presenta un nivel 




Niveles de acoso escolar según edad  
    Edad  Total % 
14 % 15 % 16 % 17 % 
Acoso 
Escolar 







4 4 2 2 3 6 14 5 
Total 64 100 101 100 97 100 48 100 310 100 
 
En la Tabla 7 se observa que en el nivel bajo de acoso escolar los estudiantes de 14 años 
presentan un 92%, estudiantes de 15 años presentan un 96%, los estudiantes de 16 años un 
98% y los estudiantes de 17 años presentan un 94%. Asimismo, en el nivel muy alto los 
estudiantes de 14 años presentan el 8%, los estudiantes de 15 años un 4%, los estudiantes de 
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16 años presentan un 2% y los estudiantes de 17 años presentan un 6%, lo que indica que en 
general el nivel de acoso escolar es bajo. 
 
Tabla 8  
 
 
Niveles de bienestar psicológico según sexo 
  Sexo  Total Porcentaje 




Bajo 62 37 41 29 103 33 
Medio 19 11 26 18 45 15 
Alto 88 52 74 53 162 52 
Total 169 100 141 100 310 100 
 
En la tabla 8 se observa que el 33% de estudiantes presenta un nivel bajo de bienestar 
psicológico, el 15% presenta un nivel medio de bienestar psicológico y el 52% presenta un 





Niveles de bienestar psicológico según edad 
    Edad  Total % 




Bajo 23 36 29 29 28 29 23 48 103 33 
Medio 7 11 13 13 18 19 7 15 45 15 
Alto 34 53 59 58 51 52 18 37 162 52 
Total 64 100 101 100 97 100 48 100 310 100 
 
En la tabla 9 se observa en el nivel bajo de bienestar psicológico que los estudiantes de 14 
años presentan un 36%, de 15 años un 29%, de 16 años un 29% y de 17 años un 48%, 
considerando que es más bajo en estudiantes de 15 y 16 años. En el nivel medio se observa 
que los estudiantes de 14 años presentan un 11%, de 15 años un 13%, de 16 años un 19% y 
de 17 años un 15%. Los estudiantes de 15 años presentan un mayor bienestar psicológico.  
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IV. DISCUSIÓN  
En esta investigación se propuso como primer objetivo determinar la relación entre acoso 
escolar y bienestar psicológico en estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de instituciones 
educativas públicas en Comas, donde se obtuvo que ambas variables se relacionan de manera 
negativa y significativa (p<0,05), resultado que coincide con la hipótesis propuesta que 
confirma la existencia de una relación señalada en el resultado del primer objetivo, donde se 
describe que mientras mayor sea el nivel de acoso escolar que experimenten los 
adolescentes, estos tendrán un bienestar psicológico de menor intensidad. Este resultado 
coincide con la investigación que realizó Ojeda (2018) donde pretendió determinar la 
relación de las variables en mención en una institución del Callao, Perú, que se caracterizó 
por ser una relación inversa y significativa, concluyendo que a mayor acoso escolar menor 
el bienestar psicológico percibido por los estudiantes. También es similar al resultado 
obtenido en la investigación de Márquez, Verdugo, Villareal, Montes y Sigales (2016) en 
México, donde se centraron en identificar la relación existente entre la resiliencia y 
situaciones de acoso escolar en adolescentes, señalando finalmente que la correlación entre 
ambas variables es negativa y significativa puesto que a menor acoso escolar se eleva la 
capacidad de resiliencia en estudiantes. Asimismo, este resultado coincide con el que se 
obtuvo en la investigación de López (2018) donde pretendió determinar la relación entre 
bienestar psicológico y acoso escolar en adolescentes pertenecientes al distrito de 
Moyobamba; encontrando una relación inversa de alta magnitud, lo que explica que mientras 
menos se desarrolle un adecuado bienestar psicológico en los adolescentes, estos tienen más 
probabilidades de ser víctimas de acoso entre pares. Por otro lado, el resultado obtenido del 
primer objetivo de esta investigación se contradice con el resultado que se obtuvo en la 
investigación española de Martínez y Moreno (2017), donde se buscó identificar la relación 
existente entre la dependencia de las redes sociales virtuales y el acoso entre pares, arrojando 
una relación directa entre ambas variables, es decir, que los índices de acoso escolar más 
altos pertenecen a adolescentes con mayor dependencia a las redes sociales virtuales. 
Además, se distingue de los resultados obtenidos en el estudio realizado en México de 
Barcelata y Rivas (2016) donde se tuvo como objetivo encontrar la relación entre las 
variables bienestar psicológico y satisfacción vital en adolescentes de colegios de secundaria 
y bachillerato y se determinó que existe una relación positiva y significativa entre ambas 
variables, concluyendo que es mayor la satisfacción vital cuando se evidencia bienestar 
psicológico en los adolescentes. Finalmente, el resultado se contradice con el estudio 
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realizado en Perú por Ángeles (2018), donde se buscó determinar la relación entre las 
variables acoso escolar y ansiedad en estudiantes de instituciones públicas de Los Olivos y 
se encontró una correlación positiva significativa entre ambas variables, determinando que 
el índice de ansiedad se acrecienta a medida de un mayor nivel de acoso entre pares.   
Ahora bien, con relación a los objetivos específicos, se propuso, para el primero de estos, 
determinar la relación entre acoso escolar con las dimensiones de bienestar psicológico a 
modo de correlación, obteniendo como resultado una correlación inversa de intensidad 
media entre la variable acoso y las dimensiones de bienestar psicológico. Este resultado se 
asemeja al resultado que obtuvo Ojeda (2018) en su investigación, ya que decidió precisar 
la relación entre el acoso escolar y las dimensiones de bienestar psicológico, hallando en su 
estudio que esta relación de da de forma inversa y de intensidad media, señalando que existe 
cierta influencia de una manifestación disminuida de las dimensiones de acoso escolar al 
momento de que los adolescentes se vean envueltos en casos de violencia entre pares.  
Asimismo, el resultado de este primer objetivo específico es similar al que encontró López 
(2018) quien pretendió identificar la relación de las dimensiones de la variable bienestar 
psicológico con la variable acoso escolar, consiguiendo una relación inversa significativa, 
de manera que a partir de la restricción de las dimensiones de bienestar psicológico en los 
adolescentes, se espera que sean víctimas de un nivel alto de acoso escolar. En este sentido, 
Casullo y Castro (2000) explican que para el adolescente el contexto académico y la relación 
con su familia y pares, pueden generar si fuera el caso, situaciones negativas para él 
afectándole a este en su socialización con su enteno. Por su parte, Cerezo (2001), reconoce 
que a partir de la victimización de acoso escolar se forman estudiantes desadaptados que 
carecen de habilidades personales e interpersonales lo que les resultaría un conflicto en su 
bienestar psicológico. De manera que, es esencial reforzar las habilidades propias del 
adolescente a nivel personal e interpersonal ya que ante una situación de acoso escolar, este 
se verá más preparado para enfrentarla salvaguardando así las dimensiones de su bienestar 
psicológico para un adecuado desarrollo en los aspectos de su vida. 
Así también, se tuvo como objetivo determinar la relación entre bienestar psicológico con 
las dimensiones de acoso escolar a modo de correlación, obteniendo una correlación inversa 
de intensidad media entre la variable y dimensiones en mención. Resultado que coincide con 
lo que encontró Ojeda (2018) en su investigación hallando también una correlación inversa 
de intensidad media entre bienestar psicológico y las dimensiones de acoso escolar con una 
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mínima variación en los números de intensidad. Asimismo, Musri (2012) identificó formas 
de acoso entre pares de los cuales eran victimas los adolescentes que conformaron la muestra 
de investigación siendo estas las dimensiones hostigamiento verbal, exclusión y agresión. 
Siguiendo esa línea, Piñuel y Oñate (2005) nos explican que cuando un adolescente 
experimenta alguna muestra de exclusión por parte de sus pares que lo restringe de 
comunicarse o interactuar con los demás se genera en el un sentimiento de vacío difícil de 
sobrellevar. Es así como, el bienestar psicológico se puede ver influenciado negativamente 
por las dimensiones de violencia entre pares, aunque algunas influyan más que otras como 
las dimensiones que contengan conductas de bloqueo social ya que para el adolescente puede 
representar un fracaso en el intento de encontrar su sentido de pertenencia a algún grupo, 
muy natural en la etapa de la adolescencia.  
Continuando con los objetivos específicos, se pretendió describir el nivel de acoso escolar 
según sexo y edad. De manera que se encontró con respecto a esta variable, que el nivel bajo 
se presentó más en mujeres con un porcentaje de 97 % sobre el porcentaje obtenido por los 
varones con un 94%. Asimismo, se rescató que existe un porcentaje mayor de 7% en el nivel 
muy alto de acoso escolar en el caso de los varones a diferencia del porcentaje obtenido por 
las mujeres en ese nivel que fue de 3%. Este resultado coincide con el encontrado por Rivera 
(2017) donde se señala mayor porcentaje en nivel bajo en el caso de las mujeres en contraste 
con el de los estudiantes varones. También se contradice con el resultado encontrado por 
Ojeda (2018), quien evidencia que los varones presentaron niveles bajos de acoso entre pares 
a diferencia de las mujeres.  Asimismo, se contradice con lo que exponen en su investigación 
Piñuel y Oñate (2005) quienes encontraron que las mujeres experimentaban mayor nivel de 
acoso escolar frente a los varones. 
Con respecto al objetivo de describir el nivel de acoso escolar según edad, se obtuvo que los 
estudiantes de catorce años obtuvieron un porcentaje mayor en el nivel muy alto de acoso 
escolar siendo este un 5% a diferencia de forma mínima de las edades de quince, dieciséis y 
diecisiete. Asimismo, se recopiló el porcentaje de los estudiantes que son con menor 
intensidad, víctimas de acoso escolar, siendo los estudiantes de dieciséis años quienes 
representan el 2% en el nivel bajo. Sin embargo, los estudiantes de quince años representan 
el 4 % y los estudiantes de diecisiete el 6%, cifras que en general no tienen variación 
significativa. Es así como, coincidentemente, Ojeda (2018) explica que los adolescentes de 
catorce años pertenecientes a su muestra de estudio obtuvieron un índice mayor nivel de 
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acoso escolar. En ese sentido, Uñacan (2013) encontró en su investigación que los 
adolescentes de catorce a diecisiete no presentan diferencias importantes en los niveles de 
acoso escolar.  
Por último, se hace referencia al objetivo de describir el nivel de bienestar psicológico según 
sexo y edad. Con relación al nivel de bienestar psicológico según sexo, se obtuvo que las 
estudiantes de sexo femenino representan un porcentaje en el nivel alto de bienestar 
psicológico mayor que los estudiantes de sexo masculino siendo esta diferencia mínima, ya 
que las mujeres obtuvieron un 53%, mientras que los varones un 52% en este nivel 
encontrando así una diferenciación mínima. En ese sentido el resultado coincide con el 
expuesto por Alvis, Restrepo y Hoyos (2015) donde se evidencia que no existen diferencias 
considerables entre estudiantes varones y mujeres en cuanto a bienestar psicológico  
Finalmente, con relación al nivel de bienestar psicológico según edad, se consiguió que los 
estudiantes de quince años presentan una percepción de bienestar psicológico alto con un 
porcentaje de 58%, a diferencia de las demás edades. Asimismo, en el nivel alto de bienestar 
psicológico los estudiantes de catorce años obtuvieron un 53%, los de dieciséis un 52% y los 
estudiantes de 17 un 37%. este resultado difiere del encontrado en Ojeda (2013) donde se 
explica que los estudiantes de quince años obtuvieron índices bajos en bienestar psicológico.  
















PRIMERA: Existe relación inversa significativa entre las variables de estudio, es decir, 
mientras el adolescente experimente más situaciones de acoso escolar menor será la 
percepción de bienestar psicológico. 
SEGUNDA: Existe relación inversa significativa entre acoso escolar y las dimensiones de 
bienestar psicológico, es decir, a mayores situaciones de acoso entre pares el adolescente 
posiblemente tenga conflictos en su proyecto de vida, sus vínculos psicosociales y 
aceptación de sí mismo. 
TERCERA: Existe relación inversa significativa entre bienestar psicológico y las 
dimensiones de acoso escolar, es decir, indicaría que mientras el adolescente carezca de 
habilidades personales e interpersonales, es posible que se vea envuelto en situaciones de 
acoso entre pares con mayor frecuencia. 
CUARTA: El nivel de acoso escolar según sexo y edad indica que los estudiantes varones 
de catorce años experimentan mayor nivel de acoso escolar a diferencia de las estudiantes 
mujeres, asimismo se evidencia un menor nivel de acoso escolar en estudiantes de dieciséis 
años 
QUINTA: El nivel de bienestar psicológico según sexo y edad indica que las estudiantes 
mujeres perciben mejor su bienestar psicológico a diferencia de los estudiantes varones, 
mientras que, con relación a la edad, se evidencia un mayor nivel de bienestar psicológico 












1. Es importante realizar investigaciones a futuro con ambas variables y en diferentes 
contextos de nuestro país para propiciar un mayor conocimiento de esta problemática 
en la realidad peruana. 
2. Asimismo, se sugiere que, a partir de esta investigación, se diseñe un programa de 
promoción y prevención que pueda ejecutarse en las instituciones que colaboraron 
en este estudio para concientizar acerca del acoso escolar como realidad problemática 
aún latente en las aulas.  
3. Se recomienda identificar a los estudiantes que son víctimas de situaciones de acoso 
escolar de las instituciones educativas que participaron en este estudio. 
4. Por último, procurar realizar investigaciones dentro del distrito de Comas, donde se 
relacione el acoso escolar con otras variables como relaciones interparentales, estilos 
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Acoso escolar y bienestar psicológico en adolescentes de 3ro a 5to grado de secundaria de instituciones educativas públicas, Comas 2019 
Miriam Cristina Chuquizuta Garriazo 




acoso escolar y el 
bienestar psicológico 
en adolescentes de 3ro 
a 5to de secundaria de 
instituciones 
educativas públicas, 
Comas – 2019? 
General 
Determinar la relación entre acoso 
escolar y bienestar psicológico en 
estudiantes de 3ro a 5to de 
secundaria de instituciones 
educativas públicas, Comas – 2019. 
Específicos 
 
-   Determinar la relación entre acoso 
escolar con las dimensiones de 
bienestar psicológico a modo de 
correlación. 
-       Determinar la relación entre 
bienestar psicológico con las 
dimensiones de acoso escolar a modo 
de correlación 
-    Describir el nivel de acoso escolar 
según sexo y edad 
-  Describir el nivel del bienestar 
psicológico según sexo y edad. 
General 
Existe una correlación inversa 
significativa entre acoso escolar y 
bienestar psicológico en adolescentes 
de 3ro a 5to de secundaria de 
instituciones educativas públicas, 
Comas - 2019 
Específicos 
H1: Existe correlación inversa 
significativa entre acoso escolar y las 
dimensiones de bienestar psicológico en 
adolescentes de 3ro a 5to de secundaria 
de instituciones educativas públicas, 
Comas- 2019 
H2: Existe correlación inversa 
significativa entre bienestar psicológico 
y las dimensiones de acoso escolar en 
adolescentes de 3ro a 5to de secundaria 
de instituciones educativas públicas, 
Comas - 2019.   
 




- Desprecio - ridiculización 
-Coacción 
-Restricción- comunicación  
-Agresión  
-Intimidación- amenazas 








- Control de situaciones  
- Aceptación de sí mismo  
-Vínculos psicosociales 
-Proyecto de vida 
Tipo y diseño 
No experimental  
Tipo: Descriptivo correlacional 
Población – muestra 
La población representa el total 
de estudiantes del nivel 
secundario de Instituciones 
Educativas de Comas, 2019. 
 
Muestra = n= 310 
Instrumentos: 
Variable acoso escolar: Autotest 
de Cisneros de acoso escolar 
Variable bienestar psicológico: 
Escala de bienestar psicológico 
para jóvenes  
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B).  Tabla de operacionalización de las variables 
TABLA 11 























Maltrato verbal y 
modal que se da de 
forma continua y 
adrede, donde el o 
los agresores 
arremeten contra su 




atentando contra su 
dignidad a través de 
un comportamiento 
cruel. (Piñuel y 
Oñate, 2005) 
 
Se podrá obtener 
mediante los 
puntajes arrojados 
de las 8 
dimensiones 
donde se 
encuentran los 50 
ítems, después de 
aplicar el Autotest 





- Distorsionar la imagen social del menor 
- Distorsionar la relación con los demás. 
2, 3, 6, 9, 19, 20, 26, 
27, 31, 32, 33, 34, 35, 




 Coacción - Conductas de dominio 
- Sometimiento 




- Prohibición de jugar en grupo 
- Prohibición de relacionarse 










- Inducir al miedo 
- Intimidar 
28, 29, 39, 40, 41, 42, 





- Impedir su exposición. 
- Impedir su participación en los juegos 












- Apropiación de pertenencias directas 
- Apropiación de pertenencias por chantaje 































individual de la 
persona, que 
valora la 
perspectiva de su 
vida, los logros 
obtenidos en esta y 
en general su 
visión de todo lo 
que ha podido 
hacer, hace o 




Se podrá obtener 
mediante la aplicación 
de la Escala de bienestar 
psicológico para jóvenes 
y los resultados que 
arrojen los 13 ítems en 
las 4 dimensiones. 
 
 




13, 5, 10,1  
 
Ordinal 
Aceptación de sí mismo - Autonomía, 
- Satisfacción, 
- Independencia, 






- Confianza en los demás 
9, 4,7 
 
Proyecto de vida 
- Metas  




C)  Instrumentos 
 
AUTOTEST DE CISNEROS 
Iñaki y Oñate (2005) 
 
Señale con una “X” la frecuencia con que se producen estos 
comportamientos dentro en el colegio. 




1. No me hablan    
2. Me ignoran    
3. Me dejan en ridículo    
4. Me dejan de hablar    
5. No me dejan hablar    
6. Me llaman por apodos (chapas)    
7. Me amenazan para que haga cosas que no quiero    
8. Me obligan a hacer cosas malas    
9. Me tienen antipatía (bronca)    
10. No me dejan que participe, me excluyen    
11. Me obligan a hacer cosas peligrosas    
12. Me obligan a hacer cosas que me hacen sentir mal    
13. Me obligan a darles mis cosas o dinero    
14. Rompen mis cosas    
15. Esconden mis cosas    
16. Roban mis cosas    
17. Les dicen a otros que no se junten o hablen conmigo    
18. Les prohíben a otros que jueguen conmigo    
19. Me insultan    
20. Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi    
21. No me dejan que hable o me junte con otros    
22. Me impiden jugar con otros    
23. Me dan lapos, me empujan, me dan puñetes, patadas    
24. Me gritan    
25. Me acusan de cosas que no he dicho o he hecho    
26. Me critican por todo lo que hago    
27. Se ríen de mi cuando me equivoco    
28. Me amenazan con pegarme    
29. Me golpean con objetos    
30. Cambian el significado de lo que digo    
31. Se meten conmigo para hacerme llorar    
32. Me imitan para burlarse de mi    
33. Se meten conmigo por mi forma de ser    
34. Se meten conmigo por mi forma de hablar    
35. Se meten conmigo por ser diferente    
Instrucciones: “Por favor, lea con cuidado las indicaciones antes de responder. A 
continuación, presentaremos situaciones que acontecen en la escuela, las cuales 
deberán ser contestadas de manera sincera” 
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36. Se burlan de mi apariencia física    
37. Van contando por ahí mentiras acerca de mi    
38. Tratan de que les caiga mal a otros    
39. Me amenazan    
40. Me esperan a la salida del colegio para meterse 
conmigo 
   
41. Me hacen gestos para darme miedo    
42. Me envían mensajes para amenazarme    
43. Me jalonean o empujan para molestarme    
44. Se portan cruelmente conmigo    
45. Intentan que me castiguen    
46. Me desprecian    
47. Me amenazan con armas    
48. Amenazan con dañar a mi familia    
49. Intentan perjudicarme en todo    



























AFIRMACIONES ESTOY DE 
ACUERDO 




1. Creo que me hago cargo de lo que 
digo o hago 
   
2. Tengo amigos /amigas en quienes 
confiar. 
   
3. Creo que sé qué es lo que quiero 
hacer con mi vida 
   
4. En general estoy conforme con el 
cuerpo que tengo. 
   
5. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, 
admitirlo. 
   
6. Me importa pensar qué haré en el 
futuro 
   
7. Generalmente le caigo bien a la gente.    
8. Cuento con personas que me ayudan 
si es que lo necesito. 
   
9. Estoy bastante conforme con mi 
forma de ser. 
   
10. Si estoy molesto (a) por algo, soy 
capaz de pensar cómo cambiarlo 
   
11. Creo que en general me llevo bien con 
la gente. 
   
12. Soy una persona capaz de pensar en 
un proyecto para mi vida 
   
13. Puedo aceptar mis equivocaciones y 
tratar de mejorar. 
   
Instrucciones: Te pedimos que leas con atención las trece frases siguientes. Marca tu 
respuesta en cada una de ellas con base en lo que pensaste y sentiste durante el último 
mes. Las alternativas de respuesta son: ESTOY DE ACUERDO – NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO – ESTOY EN DESACUERDO. 














































































































F) Autorización para uso de instrumento 
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Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Miriam Cristina 
Chuquizuta Garriazo, interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima 
Norte. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Acoso 
escolar y bienestar psicológico en adolescentes de 3ro a 5to de secundaria 
de instituciones educativas públicas, Comas - 2019; y para ello quisiera contar 
con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas 
psicológicas: El Autotest de Cisneros de acoso escolar y la Escala de bienestar 
psicológico para jóvenes BIEPS-J. De aceptar participar en la investigación, 
afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En 
caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada 
una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
Atte. Miriam Cristina Chuquizuta Garriazo   
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
________________________________________________________________ 
Yo ………………………………………………………………………………………… 
con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Acoso escolar y bienestar psicológico en adolescentes de 3ro a 
5to de secundaria de instituciones educativas públicas, Comas – 2019 de la 
señorita Miriam Cristina Chuquizuta Garriazo 
 







H)  Resultados del piloto 
Tabla 13 
Evidencia de validez referente al contenido del Autotest de Cisneros de acoso escolar por 
medio del coeficiente V de Aiken 
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 86.6% Sí 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
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27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 
Relevancia, C = Claridad 
 
En la tabla 13, se muestran los 5 jueces expertos consultados en el empleo del Autotest de 
Cisneros de acoso escolar. Coinciden en manifestar su acuerdo con respecto a las preguntas 
que se formulan en el Autotest de Cisneros de acoso escolar inventario, alcanzando un 
Coeficiente V de Aiken de .997 indicando que el inventario reúne evidencias suficientes de 





Evidencia de validez referente al contenido de Escala de bienestar psicológico en 
Adolescentes por medio del coeficiente V de Aiken 
 Ítem 





P R C P R C P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% Sí 
Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = 
Relevancia, C = Claridad 
 
En la tabla 14, se muestran los 5 jueces expertos consultados en el empleo del Autotest de 
Cisneros de acoso escolar. Coinciden en manifestar su acuerdo con respecto a las preguntas 
que se formulan en la Escala de bienestar psicológico BIEPS-J, alcanzando un Coeficiente 











Tabla 15  
Evidencia de confiabilidad referente al contenido del Autotest de Cisneros de acoso escolar 
por medio del coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,934 50 
 
En la tabla 15 la prueba de alfa de Cronbach fue de 0, 934, encontrándose por encima del 
0.70, por lo tanto, la prueba cuenta con la confiabilidad respectiva. 
 
 
Tabla 16  
Evidencia de confiabilidad referente al contenido de Escala de bienestar psicológico en 
Adolescentes por medio del coeficiente Alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,780 13 
 
En la tabla 16 la prueba de alfa de Cronbach fue de 0. 780, encontrándose por encima del 













ANÁLISIS DE ÍTEMS  
Variable Acoso escolar  
Tabla 17  
Dimensión 1: Desprecio- Ridiculización  
  MEDIA DS Asimetría Curtosis IHC COMUNALIDAD 
A2 1.33 .475 .725 .309 -1.526 .608 .394 .664 
A3 1.25 .474 1.668 .309 1.928 .608 .369 .815 
A6 1.92 .591 .015 .309 -.045 .608 .373 .673 
A9 1.43 .593 1.024 .309 .099 .608 .453 .550 
A19 1.33 .572 1.537 .309 1.462 .608 .475 .750 
A20 1.22 .415 1.411 .309 -.011 .608 .377 .301 
A26 1.37 .520 .939 .309 -.318 .608 .491 .584 
A27 1.43 .563 .859 .309 -.258 .608 .448 .524 
A31 1.07 .252 3.564 .309 11.071 .608 .325 .674 
A32 1.20 .403 1.539 .309 .379 .608 .429 .632 
A33 1.22 .454 1.956 .309 3.161 .608 .537 .608 
A34 1.22 .490 2.257 .309 4.545 .608 .190 .706 
A35 1.05 .220 4.236 .309 16.494 .608 .340 .769 
A36 1.22 .454 1.956 .309 3.161 .608 .110 .373 
A44 1.08 .279 3.093 .309 7.826 .608 .335 .686 
A46 1.10 .303 2.736 .309 5.671 .608 .511 .708 
A50 1.27 .482 1.542 .309 1.448 .608 .382 .515 
                  
          
Tabla 18         
Dimensión 2: Coacción 
  MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
A7 1,07 ,252 3,564 ,309 11,071 ,608 ,743 ,798 
A8 1,07 ,252 3,564 ,309 11,071 ,608 ,743 ,798 
A11 1,05 ,220 4,236 ,309 16,494 ,608 ,878 ,961 
A12 1,12 ,372 3,408 ,309 12,091 ,608 ,781 ,724 
A13 1,03 ,181 5,334 ,309 27,360 ,608 ,547 ,914 
A14 1,17 ,418 2,525 ,309 6,136 ,608 ,089 ,123 
A47 1,03 ,258 7,746 ,309 60,000 ,608 ,549 ,890 







Tabla 19          
Dimensión 3: Restricción-Comunicación 
  MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
A1 1,45 ,565 ,785 ,309 -,386 ,608 ,512 ,552 
A2 1,33 ,475 ,725 ,309 -1,526 ,608 ,682 ,696 
A4 1,53 ,676 ,898 ,309 -,326 ,608 ,571 ,577 
A5 1,57 ,698 ,838 ,309 -,496 ,608 ,300 ,194 
A10 1,25 ,474 1,668 ,309 1,928 ,608 ,678 ,732 
 
 
Tabla 20         
         
Dimensión 4: Agresión 
  MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
A15 1,32 ,567 1,639 ,309 1,801 ,608 ,418 ,723 
A19 1,33 ,572 1,537 ,309 1,462 ,608 ,646 ,646 
A23 1,17 ,376 1,835 ,309 1,413 ,608 ,675 ,714 
A24 1,40 ,527 ,775 ,309 -,645 ,608 ,416 ,756 
A28 1,02 ,129 7,746 ,309 60,000 ,608 ,394 ,337 
A29 1,08 ,279 3,093 ,309 7,826 ,608 ,685 ,700 
A39 1,07 ,312 5,114 ,309 27,621 ,608 ,588 ,546 
 
 
Tabla 21         
         
Dimensión 5: Intimidación-amenazas 
  Media DS. Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
A28 1,02 ,129 7,746 ,309 60,000 ,608 ,238 ,838 
A29 1,08 ,279 3,093 ,309 7,826 ,608 ,420 ,723 
A39 1,07 ,312 5,114 ,309 27,621 ,608 ,902 ,900 
A40 1,05 ,287 6,149 ,309 39,254 ,608 ,711 ,824 
A41 1,13 ,430 3,403 ,309 11,352 ,608 ,888 ,884 
A42 1,05 ,220 4,236 ,309 16,494 ,608 ,771 ,858 
A43 1,07 ,252 3,564 ,309 11,071 ,608 ,404 ,855 
A47 1,03 ,258 7,746 ,309 60,000 ,608 ,641 ,810 
A48 1,03 ,181 5,334 ,309 27,360 ,608 ,564 ,792 






Tabla 22         
         
Dimensión 6: Exclusión- bloqueo social 
  MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
A10 1,25 ,474 1,668 ,309 1,928 ,608 ,507 ,803 
A17 1,22 ,454 1,956 ,309 3,161 ,608 ,567 ,770 
A18 1,12 ,324 2,450 ,309 4,139 ,608 ,530 ,482 
A21 1,12 ,324 2,450 ,309 4,139 ,608 ,401 ,790 
A22 1,13 ,343 2,213 ,309 2,996 ,608 ,623 ,720 
A31 1,07 ,252 3,564 ,309 11,071 ,608 ,539 ,633 
A38 1,33 ,542 1,370 ,309 ,996 ,608 ,717 ,669 
A41 1,13 ,430 3,403 ,309 11,352 ,608 ,628 ,877 
A45 1,07 ,252 3,564 ,309 11,071 ,608 ,705 ,863 
 
Tabla 23         
         
Dimensión 7: Hostigamiento verbal 
  MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
A3 1,25 ,474 1,668 ,309 1,928 ,608 ,509 ,638 
A6 1,92 ,591 ,015 ,309 -,045 ,608 ,367 ,678 
A17 1,22 ,454 1,956 ,309 3,161 ,608 ,470 ,693 
A19 1,33 ,572 1,537 ,309 1,462 ,608 ,561 ,670 
A20 1,22 ,415 1,411 ,309 -,011 ,608 ,346 ,233 
A24 1,40 ,527 ,775 ,309 -,645 ,608 ,477 ,436 
A25 1,42 ,591 1,100 ,309 ,264 ,608 ,693 ,712 
A26 1,37 ,520 ,939 ,309 -,318 ,608 ,474 ,652 
A27 1,43 ,563 ,859 ,309 -,258 ,608 ,485 ,469 
A30 1,45 ,534 ,550 ,309 -,984 ,608 ,473 ,624 
A37 1,43 ,533 ,623 ,309 -,888 ,608 ,464 ,613 
A38 1,33 ,542 1,370 ,309 ,996 ,608 ,652 ,718 
 
Tabla 24         
         
Dimensión 8: Robos 
  MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
A13 1,03 ,181 5,334 ,309 27,360 ,608 ,171 ,105 
A14 1,17 ,418 2,525 ,309 6,136 ,608 ,550 ,673 
A15 1,32 ,567 1,639 ,309 1,801 ,608 ,581 ,718 





Variable Bienestar psicológico 
 
Tabla 25         
         
Dimensión 1: Control de situaciones 
  MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
B1 2,73 ,516 -1,818 ,309 2,582 ,608 ,321 ,828 
B5 2,82 ,390 -1,679 ,309 ,846 ,608 ,458 ,654 
B10 2,53 ,566 -,713 ,309 -,497 ,608 ,446 ,665 
B13 2,83 ,376 -1,835 ,309 1,413 ,608 ,411 ,823 
 
 
Tabla 26         
         
Dimensión 2: Aceptación de sí mismo 
 MEDIA DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
B2 2,75 ,541 -2,121 ,309 3,684 ,608 ,568 ,672 
B8 2,85 ,404 -2,771 ,309 7,639 ,608 ,664 ,757 
B11 2,72 ,454 -,986 ,309 -1,063 ,608 ,493 ,576 
 
 
Tabla 27         
         
Dimensión 3: Vínculos psicosociales 
  
MEDI
A DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
B4 2,55 ,594 -,950 ,309 -,047 ,608 ,338 ,614 
B7 2,63 ,486 -,568 ,309 -1,737 ,608 ,176 ,234 
B9 2,78 ,415 -1,411 ,309 -,011 ,608 ,421 ,667 
 
 
Tabla 28         
         
Dimensión 4: Proyecto de vida 
  Media DS Asimetría   Curtosis   IHC COMUNALIDAD 
B3 2,73 ,516 -1,818 ,309 2,582 ,608 ,350 ,495 
B6 2,87 ,389 -3,061 ,309 9,563 ,608 ,306 ,449 





Confiabilidad por Alfa y Omega 
 
Variable Acoso escolar 
 
Tabla 29 
Estadística de confiabilidad de las dimensiones de Acoso escolar  
Dimensión    mean sd Cronbach's α McDonald's ω 
D1 Desprecio - 
Ridiculización  1.28 0.227 0.796 0.811 
D2 Coacción  1.06 0.189 0.871 0.881 
D3 Restricción - 
Comunicación  1.16 0.26 0.845 0.861 
D4 Agresión  1.4 0.316 0.837 0.839 
D5 Intimidación - 
Amenazas  1.06 0.189 0.871 0.881 
D6 Exclusión - bloqueo 
social  1.16 0.26 0.845 0.861 
D7 Hostigamiento verbal  1.4 0.316 0.837 0.839 
D8 Robos   1.23 0.321 0.629 0.662 
 
 
Variable Bienestar psicológico  
Tabla 30 
Estadística de confiabilidad de las dimensiones de Bienestar psicológico  
Dimensión   mean sd Cronbach's α McDonald's ω 
D1 Control de situaciones  2.73 0.32 0.616 0.639 
D2 Aceptación de sí mismo  2.77 0.381 0.738 0.761 
D3 Vínculos psicosociales  2.66 0.352 0.477 0.546 
D4 Proyecto de vida   2.81 0.321 0.575 0.663 
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J) Resultados adicionales 





















Diagramas de correlación de acoso escolar con las dimensiones de bienestar psicológico 
























Figura 5. Acoso escolar con la dimensión proyecto de vida  
 
 
Diagramas de correlación de Bienestar psicológico con las variables de Acoso escolar  














Figura 7. Bienestar psicológico con la dimensión Coacción  
 
 























































Figura 13. Bienestar psicológico con la dimensión Robo 
 
 










Correlación obtenida a través del programa Jasp 






































































































D1 Control de 
situaciones 
D2 Aceptación 


















































































































































































































































































































Figura 17. Esquema de correlación acoso escolar y bienestar psicológico  
 
Nota: F1: Variable independiente Acoso escolar y sus dimensiones; F2: Variable dependiente Bienestar psicológico y sus dimensiones; e: error de los 
ítems de cada dimensión.
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L) Print de pantalla del Turnitin
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N) Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
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